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Cello Suite No. 4 in E  Major, BWV 1010
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johann Sebastian Bach (1685–1750)
II. Allemande 
Schelomo: Rhapsodie Hébraïque for Violoncello and Orchestra
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernest Bloch (1880–1959)
Octet for Strings in E  Major, Op. 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felix Mendelssohn (1809–1847)
I. Allegro moderato ma con fuoco
Assisted by Ellen Raquet, James Ryan, Lydia Sarver, 
and Adina Taylor, violins; Chris DeShields 
and Brianna Patricca, violas; Josh Dissmore, cello
Hanna is a student of Andra Padrichelli.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in performance degree.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
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